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EXCURSIÓ AL CASTELL D'ALARO 
Tota excursió té una mo-
tivació especial, o bé, un 
cert interès o finalitat. Ens 
pot interessar fer una certa 
excursió per raons científi-
ques, culturals, socials o bé 
d'esplai i esportives. El fet 
d'admirar el paisatge també 
es pot considerar c o m una 
motivació més. Però una ex-
cursió resultarà completa si 
combinan) totes aquestes 
motivacions. Unes seran les 
principals i les altres seran 
les secundàries; però totes 
plegades faran de l'excursió 
l'instrument que ens perme-
trà conèixer millor el nostre 
país. Aquesta és la vertade-
ra finalitat de l'excursionis-
me. 
L'excursió ' al Castell 
d'Alaró és una de les més 
conegudes pels excursionis-
tes mallorquins. Fins i tot , 
gent poc acostumada a ca-
minar, però atreta per les 
característiques de la situa-
ció del Castell, s'anima a pu-
jar a dalt. Bona part del ca-
m í es pot fer amb cotxe , pe-
rò el darrer tros, fins al cas-
tell, s'ha de fer irremissible-
ment a peu. 
Aquest camí ben ample, 
sense asfaltar puja enmig 
d'oliveres. N o convé fer la 
pujada gaire depressa per-
què sinó notarem ben aviat 
un bon cansament. El desni-
vell de la pujada es fa notar. 
Després d'haver passat 
corbes i més corbes, arriba-
rem ja, a la vista de les ca-
ses del Verger, en una des-
viació a la dreta del camí 
ample. Aquesta desviació in-
dica el començament d'un 
caminoi, que, a manera de 
drecera, puja, de forma més 
directa, al Castell. Passa pri-
mer per dins el bosc i des-
prés per davall dels impres-
sionants penya-segats, que 
envolten bona part de la 
muntanya. 
Aquest caminoi és el mi-
llor pels que pensen fer l'ex-
cursió completa , i de fet, és 
el seguit per la gent que es 
proposa pujar a peu. 
-.i3J.*èguíssim pel camí am-
ple, arribaríem a les cases 
del Verger, bon ample de 
finca de muntanya, que per 
la seva aparença ens dóna a 
conèixer la importància que 
en un temps tenia la mun-
tanya i l 'explotació dels re-
cursos que aquella oferia. 
El camí passa ben per da-
vant i dóna voltes i més vol-
tes per damunt i arriba en 
• un coll , en un pla, enmig del 
bosc. Es el Pla d'es Pouet , 
on actualment hi ha un res-
taurant ben rústic. No és un 
g r u p 
e x c u r s i o n i s t a 
d e m a l l o r c a 
C/.Estudi General/17 Ciutat de Mallorca 
restaurant de cinc forquetes 
i així, encara és més acolli-
dor. 
D'ací parteixen dos cami-
nois, un, que per la dreta, 
enllaça amb la drecera abans 
descrita, i fa, el darrer tros 
de camí fins al Castell. L'al-
tre caminoi baixa per enmig 
del bosc i arriba a la carrete-
ra d'Alaró-Orient, ben aprop -
d'aquest darrer, la qual cosa 
ens permet pensar en una al-
tra possibilitat d'organitzar 
l'excursió. 
Tornem a l'excursió ini-
cial, el Caminoi, ja únic; 
arriba just davall del penyal, 
a la porta forana del Castell, 
on ja podem contemplar les 
restes que hi ha del Castell. 
Ja resta poc d'aquest Cas-
tell, que c o m altres a Ma-
llorca (Santueri i Castell del 1 
Rei) varen ésser protagonis-
tes d'una . bona part de la 
Història de Mallorca. 
Una vegada ací a dalt, 
ens adonam ben aviat, de 
perquè tanta gent desitja 
pujar al Castell. La vista 
que des d'aquest es .frueix és 
meravellosa. Cap al Nord, la 
Vall de Solleric i tota la Se-
rra Nord, cap al Sud la vista 
es perd al Pla. 
Dalt del Puig trobam una 
ermita on es venera la Mare 
de Déu del Refugi. Els dies 
festius i els caps de setmana 
hi ha uns donats, que tenen 
cura de l'hostal amb cel.les 
per llogar, i un petit bar-res-
taurant. Aquestes comodi-
tats no rompen la tranquili-
tat de l'entorn, que et fan 
sentir allunyat dels renous 
quotidians. 
RECOMANACIONS 
PER ALS MESTRES 
Aquesta excursió la po-
den realitzar amb al.lots de 
qualsevol edat. No té cap 
complicació. Es pot fer ben 
bé amb un dia. Si partim de 
Palma prest, hi ha temps de 
pujar i de baixar amb calma 
i d'aprofitar l'estada a dalt 
per dinar. 
Per grups petits es pot 
llogar una cel.la i passar un 
cap de setmana al Castell i 
aprofitar millor la jornada 
educativa al camp. 
Els valors culturals i so-
cials del Castell d'Alaró són 
evidents i a més abracen 
tots els aspectes. 
En quant a la Natura es 
pot observar la flora i fauna 
i us remet ací a la Guia Eco-
lògica de Balears, on és des-
crita l'excursió al Castell 
d'Alaró, des del punt de vis-
ta ecològic. 
En quant a la història són 
molt abundants les cites que 
es troben d'aquest Castell. 
Trobareu molt bona infor-
mació resumida al fascicle 
de "Las Rutas escondidas de 
Mallorca" corresponent al 
Castell. 
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